





Jac.:lrimesre. . ' Um pelleta
Fue".: semestre. . 2' 50 _......
:::Se ,u~lica 118 luyes
La boca francesa vf¡ á ser reves-
lida con mosaicos que recuerdan
1:'1 orll:'lment::ciun flcl ca.:.lillo de
EIll'iquc IY en Pau y los rSlJaúo·
les por su parlc:reveslirall la uoca
es,l)ailUltl ('11Il mOlivós en masaico
fJut' tengan sabor :lrllstico marca-
dallH'lllC aróeollcs.
<
~() df'jaremos de elogia,' como
sc mCI'('CI' la cllcr¡.;-ia: y I:¡boriosi-
dad desplegad3s en estas obras
por cl ill¡.;-eniero director SI:, Ra-
11111Clli, alma de la sociedad- COIl5-
o
Ll'uclOl'a ¡Je~las obl'as, i quien de-
searnos pa¡'a ('n plazo breve la re-
c?mprllsaBdelJida iI loda)nleligell-
ela Stlpel'lOr cual suya,
ClIallJo salimos del lúnel ha
cesado de l:CVlll'; el sol bl'ill41 y el
conlraSle enll'r. el interior del tú,
0,,1 :~' :I;¡s cumbres ;cubiertas tie
nil'\'c que I"cspl'U1decc, hace ec-
l'ral' lo!' ojos quc se ha!l l¡:¡bitU3-
do )'Il :.l huda,. ('1111'(' tini,'bJasj .1
darnos la Inz tf'lIem/ls~que hacer
rsfuerzos para rerollocernos; cu-
bierlos dc pol\'o que ha de~apare­
cido ~ Il'edlOs para eonvertirse en
bal'l'o por:los l'e:petiJo!Jl blllOS de
pil'S y las no mellas frecuenles
ducha .. t11'saparl'cen los r<lsgos ca-
racll'risticos .,. tollos tenemos UII
colflr t1lliform·c como si eSlUviésc.
mos)allados 1"11 roca grisicea,
I)~!,pucs de nn:<lseo~eircunslan'
ci:d sr:rompen 1113s hasta la!hor.
dl'l I'I"~r('~o; tinos fan al fuerte de
Coll de Ladl'olles;otro(prc(crimos
llll poco dc .. Ipfnisfllo )' guiados
1)01' O. Petlro Liria \' f'1 medico de
la~ obras Sr. Gironia, ascendemos
pUl' lo.:. Pirinl'os,
Xllesll'o ohjcti\'o era un :t1ul! de
lIi('\'c I'JllC fll~ hace IlOCO cuhieadu
para f'OIlStl'ulr un mUro quc pro-
ll"'ja 1" P'ilación inll"rnacional '1
arrnjli ~9:>.OOO lllrtros c(,bicos de
niev('. Tra, 110 pocas hlígas l1eJ;a-
11l0S al Iimilc del viáje y una ,'egu·
lar lIf'vada nos hizo descender :"1
paso apr'f'Sllr'atln.
A ~ilS llpi~ SI' emprrlldiú la \'lIel-
la ;1 ,Jaca ~. Y3 CCI'ca dc ésla enlra-
mos f'll la Electro'l .Iacelalla; Lirlle
IIlla rn:lJ!ujljca tUl'bina lipa Fran-
I:is, 90 c;h:llJos, dI" la eas:: P lalla,s
Flaquer' y c," de Bar'relolla, y llli-
IJza lln ~alln de :?3 metrOs \' 550
lillOS ilf' n¡:;lla pOI' segundo..
La m:lú:¡rw d('1 día 3 fllt~ desti-
nada :1 l'ecorr~r JAca; visilamos
UlliI lIolabic aSl'r'rcri;¡ fIlec[¡nic:J úe
madl'ras; la f{¡hrica de chocol31cs
~' hil"lo del SI', Lacas;¡ eOIl nwqui-
naria moderna y prudllcl'ión gran-
., "" - __0 _
Anunciall y etm.niea401 ~ pr.,
ci.1 c.O"enCI.oales
N. Si lIIenelno origioalel, D'
SI p.!lIticar' ninpo. ~ue:.e e.t.
irmad•.
PUNTO DE U RIPCION
Calle ~layor, núm. 16, Imprenta.
Toda la ooruepondencia ¿ nuest.ro
Admi oifl.trador1913
dimif'lllos, otros colgados I"f) la hll·
<
\'cila alacahJn pacirllll"lllf'llte la
roea CPI! lo:' marlillos pllPIIJnilli-
cn... : la p('rcll~i;lll rallitli~¡llltl dc lús
mill'Lillo;; alrollaha los oidos; los
luhos npxible~ d,'1 ai,'p eoulprimí-
do se t'lll'OScaiJ:llJ por tollft .. Il'HIC'~
como quimel'icas scrpiente.:.; sc-
~r¡imos avallzando il 1I'1'('hos en-
vll(·lto;;; ell agua qllf' filtraba pOI'
las búredas; 1111 po~'o mas adelantc
terminaha el pilSO dl"l Lún"l y rl
paso se Ill'olong:ílll" por encima iI
1l1lO~ dos melrtJs t1r la bóved3j hay
momenLos cn que Lencmos cllcima
700 metros de alllll'lI de roca. Por'
(in drspués uc franqucar' dos v('r·
jas de hicrl'o 1'11 la tE'l'rllinilCión dc
I¡l zona cSllailoLI para eViltll' el con·
Lrah:lrltlo \" Lras nueva illrnrr:Silin
de las f-'XLl'CIllidadrs :Ilfc"iorrs cn
110 IllIIY limpia nglla !Irgamos :'1
los 3·810 nlC'II'ns y 1I0S Cllconlra-
l1los Clltl lós (lbr~ros r,'ancI'sc::,
El 111111,1 fnHlcés I':o,lil en e.. te ('X-
trf'fIlO cornplrtamente ,'C'vcslido:co-
mo la gal~r la pOI' donde \'arnos es
l:¡ rntl~' pnhi na :1 la htivf'Ila drl
lúnel t1omillil'IHlS lle~dl' lo alto las
Ohl"'h frarll"'s b {I 1:'1"; cll:Jles se Iles-
l'il'lldl' I}(II' 11111 eSI'al"ra pro\'i~io­
11:11. El aspl \'111 tI(' las obras t!es Ir
la altura 11,," 11' ('lilamos ~ituados
1'" a"ofllhfClw;.la la impresiull exac-
l~ dI' la.:i h \',',j;l., de un templu
pro(lIs:lIl1rllll' iluUlill:HIII ~ cornpll'.
tan la ilu~i -In los nichos lat('l'alt's
'1111' s(,lIH'jall ;,h:I/'1'5.
De~pu{'.s I!l' rpCOITl'r1u lntio em-
pieza ('1 rl'¡:r. Sil: III';.!amns hasta la
t1C.:.I:'OZ'1 ~ 1,1 ¡ren 'IlIl' rlO;,; Irajo
SI' ha JIl:Jr;·h.ldn COII los 200 IlOrn-
hrl'~ lIur J.'jan dI' lI'ahajar: rl ea-
paLaz de la hl"i¡!ada tl'II'fonr:l:"1 la
haca hcl Illll/'l ~ POI'O dl'Splll~S ulla
mafluina l',lll trl'~ ra;;;-onclas \'icllr
:'1 bll";I'al·IIO~. 100 metrOs :lntes dr
la s;ditla y il la iZl'Jlliertla tlel tú-
111'1 IIrola de la pared ,'11 Illallan-
Lial qne sigUI' l'ozarltk· la Hnra CIl
IJJS¡'(1 dI' 1a luz lid s'll.
En la P!'J'fOl'acil'/Il del 111Il1'! SI'
han presenlado dificllltadrs dI'
grao impol'13I1cia; hubo 1ll01ll1'nLO~
en qlle rl ag:ua se {¡\t,'aha por 1;1
h(ívl'da y pnredes sllmú UlI ('alldal
de 800 litros por' srglllldtl, las hom-
bas centrifu 'as !lO podi:lIl achicar'
Lal c.. rlliJad dI! 1lg;1l:J Y 10<'" oLH"'roS
II'ab:Jj:'lb31l sllnH';'ildo~ hasla la cin-
lur:),
La cOllslrlll'cilJlI dt-'J Illlll·J ha
coslado en la zona e:)p:lliola
7.000.000 de Iwseltls ~ se tt'l'llli-




el alumbr:Hlo) pequcnas nl~llul
nllS.
Lf)_~ lrl'"r~ dI"' ~rr\'ic.:io interinl'
Jrl Illllt'I, S-1Il :ln:J 1 .. los flor Irps
prqul'llag l(ll'nrnOIOI'¡¡":, dOi dr. ,,O
calla'los ~' \lila dt' 25; la~ ohr3s Slll1
servirlas pnr' 1';.1 kiIÓIIH'll'os dc vía
Gall\'illr.
Toda'! 1:1 .. dl'prlldl'llciai P¡::t:lll
construidas cnlJ duhles tabique., dc
madera y S(' COlJLI'arrl'sI311 las ill-
clerllül.t'ias dcl liempo COIl Ulla
instalncilill ti ... valJor di: arJ'lI,I, qlll'
alimcllla 100 radiadol'rs."
Ol'Sfl"l;~ !Ir la \'i~ita :'1 la~ dirt'l'
S:lS d('p ... ndrllcias Ile~arnos al I'CS-
líllll'ant Fraltl'()'I"'~palilll, dandI' los
cOllt.'aLisLas dI" las obras halJíllll
rli~rllesLo UI1:1 Slll'ulclIta comida en
olhl'quin i los f'xprdidonllrips. r\
los postrcs se alzaron las copas dr
charnpaJ.;'lIl' por llidia y por E~p;l­
ña, (la lid" I:l~ ~I'oICi:ls por sue; alí'fI
ciorll'''; ~I lo" conLralis\ili Srei<, Cal-
dí'rai y Rastiarll'lli, (,1 Sr. Gónwz
Moreno, ell '1rIlhbr'l' di' los eXClll'-
siolli.:ilaS) cOlllesl;·llIJole el SrllOI"
p if'll'<lll~rll i1I'1l .
I)rspJlI~;;; dI" I:l comid:'l \'illo 1:'1
partf' mis inlrri'Slrlll' ¡J(' la jnrn:l
da. A las 110:' d,' la lal''¡(' t'lltrahllJ
('11 rl tllllf'1 II)S 200 h/lrnhrl's dí'1
rell'rn, y al trl'lI qUI' los ('or:dul'ía
se 'llladierOll tres ra~nllrtlls p:~rlt
lit caraV"1I3 ..\\'anzamus 1'11 t'l ill-
l<'l'ior Jel IlIlIel ) ;1 pOCU !a /Ih~cu­
ridltd fr,l ctllllplf'w .•\ los ;3000
IlH'(rns lÚlIl'1 atit'lIlru, I'I1l¡H'Ztlrorl
il rercibirse las Itll'f'S ti .. la..; IJri~a­
das ~ ¡¡netl t1('~Il(lI·'" t1r'i"rlllllilmo,
erl la Zlllla dp "lrlHl Ilcli\·idad.
El 1'~llrCI:lclllu l~r-J rl'alnll'rlll'
fanliblico ~ al rni:imo ti"mpl) illl-
pOllrlllt' "al'a los no :II'OsllllhIJ,':'I
dos :1 1,1; eielllos di' ltlcr:<' se mo
\'j;11I en lodas dirl'ccitlllt':<'j los gri
los dr. los ilOrnbl'l's, 1,1 pitido t1r la
locomotor3, el cS\I'épilO cnsordece
dOl' dI-' las ¡wr(oradorlts y dC' los
marlillos lllh'unlillico" salllll1lPlI
lado 10110:1'110 de eualldo en Vi'Z
pOI' d fOl'lnidabl<' rstrllrllllo tlr los
bar'renos al sallar. eran mOLivos
sobrados pal':l qUf' alJ;lIrlo d...1 ~'J"ll'
po avltnza~c caU!f'losll y lllcd,'osico.
lIunJidos tH as veces Cl! agua
fangosa. piS311do olr'ni trolOS de
l'ocas con nl'istas cortanLes, hnden
dll ,'quilibrins Jlor clll'illla dc las
C31irrías del aire cornpl'Ímitlo y de
la venlihlción I1l"gamos al :Jvarlza¡
miento y nos Cllcontramos en la
deslroz:J.
IInmbres cubjprtos con planchtls
-de palastro para pre\'rnir df'spl'rn·
SE~AKARIO REGIO~AL 1
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EXCU~SIÓN:CIENTIFICA
--
C.onlirlll:l0l0oi t'l e;\l\liIlO hacia
Canrl'all(~ p¡lIald llllellll' a la line<l
rPITNI ('n ('oIISlrLll'i'iotl. I'n la qlle
ha)' ohrlh 11111~- diglla~ de tenerse
en CIII'II(:1 El l'olllra\Ísta de las
Obr3., dd l~"l.ol [ll ¡mero y del tro-
zo cuarlo, ",li"I'l111 al ('amino pard
inviral'lIo'Ó 1 ,"¡,ila1' sus jUI'¡,¡(licciu.
Hes re:;pr't'li":IS,IH'I'O como elliem-
¡Jn)apl'f'llli¡t!HI tuvimos Oque d¡'cli-
¡HIl' el orrecirnli'lllo, a~l'fl{lccirlldo
muy de \'('r'as la :llI'llción. La linea
en cdtJ:itrllccíun 110 plII'JC sel' mfl.:i
accidClIlada:lli mas pinlOreSCaj hay
IrozoS 1'11 que Vft vcrdaJcl'amclllc
rol~¡Hlaitl(' \\\.; monlniia"j I"il nll'os
se hurHII~ ('11 proflllldas lrinchl"r'as;
cruu UII tullcl artificial ('t1ostrlli-
¡lo para evilar la~ av,!Ianchas de
niHI'; se interna I'tI un túnel ral';)
ir después 1)01' Oll'll:$iluatlo ,i ll'¡,ce
meU'os 11rl Ilrirnl"r'o=lH'ro a /1-0 ú
50 metros pOI' .~Il"i'na-f'Slft 1":; 1'1
túnel lbm,dll d.'1 Caracol.
Crllz:llllo .. (;;¡uflarw I"lllrl' copo,-
'o 1! .le·nil'W!)' lIf'rr:llllOSl a pP'luroou. ,. n _
valle lit' t\raiIOIH's" hls dll'Z Jf' la
maiJana. El illgrlli('ro direl'lOr; de
las obras 'sr. RIl ...¡iallClli y ,,1 aJmi·
lIistral!nr de las mismas Sr. Pielra
mellara, 1105 rl'cilH'n :1 la I1I"~ad:l-
,\\ bajar del allLu,lcl panorama
es l)inlOreSCtl en allo ~raJoj ,} dt"-
recha e izquierda .dtísimas monla
ñas nallquc:HJa .. d(' ¡linos y cllbir;'-
las de nievPj rll ,,1 cenlro ~ en la
" .base dc tilia ('nor nr.'1ll01l1all:l, se
abre 1;1 boca c1ellúnrl dl'Snmpllrl;
junto :1 él, la oarrrti'ra del pUNto
y un lll'qtlCliu forLlllj> la deil·c113
la cal'rl'lera milital' f¡ Coll de 1,3-
dl'Oneil.
EmJlezamo~ la vi,il:l por la casa
de müqllillas; es ulla inslatacilill
magnifica qur disl)OllC Jc 500 C:I-
b3I1n~, Slllllilli!:.trados nOl' 1111 sallu
de 50 nll'lro~, y 300 cab(lllo~ mas
por dos 1ll0LOl'CS OLlo :i gas pobrrj
los gasó~cllos qucman ,'lIltrnCil,l iu·
glesa, y su ¡;oll~umo. medio 1'5 de
/¡80 ~ralllos de carLHJIl pOI' ca hallo
) hor'<i.Cuellla tarnhien con ma~n¡
I1call lurbinas tipo Frllllcis, rUI'das
Pellón, vClltil¡ldOl'CS, comprenso
res y lallere, completos de ajuste,
lJerrerfa carpinlería. Una "ed de
energía cléctrica tI 500 VOllios, ali-
menta las maquillas de impol'lan-
('ia, hi.ljarHlo f'1 v')haje á HO par3
Jaca--Canfranc
LA UNlON
ses á esta parte, eüán pugnaodo por
entrar.
Me parece muy prematuro todnia
que el pleito político que boy .eiltá) so-
bre el tapete pueda resolverse en tal
sentido, sobre todo, formándose uo mi-
ni~terio homogeneo francamente radi-
cal y con Cortes radicales, (o;so sería ca·
minar demAsiado de prisa];y quizá las
cosall 00 estén aun preparadas;para an-
danzas de ese géoero, que necesitan
mayor preparación y cuidado y deter·
minadas garantías.
Olra cosa sería que, eu el caso de
modifieaci6n del Gobierno y, lÍ. título
de Gabinete de concenlración ó circuos·
tancial, se diera la rcprescnhción ade-
cuada á e80S element.>s de la izquierda,
que se hallao á honesta dii3tancla,de la
Monarquía y corno medio de llegar, en
día más lejano, á mayores conCef;iones.
El momento, de todos modos, es dd
expectación y al Consejo de Ministros
de esta tarde se le concede toda la im-
portancia politica que en si tiene.
SI el Conde de Romanooes logra que
cristaliee la fórmula qne, por lo visto,
trae entre manos y que, á etlt8s buras,
habrá dado á conocer á Montero Ríos,
á Gsrcia Prieto y a otros primates del
partido, el conflieto de la presidencia
del Coogreso, qne es, .lpspués de todo,
la cuestióo verdaderament.e batallona,
se habrá coojurado.
Mientras tanto, el automóvil número
1404, que eo la portezul"la lleva eutre-
lazadas las letras R. G., corre estoa
días que se las pela por laft calles de la
Corte, no dándose punto de reposo el
ocu,pante y dando ordeo al ckauffeur
de Ir Ó la Castellana 24 val mismo
oúm. de la calle de Velázquez y á la
Cuesta de Santo Domingo 3 y á todas
la8 casas de prohombres que puedan
infillir más ó menOi sobre la mayoría
del Congre,¡o.
Hay perRonaje qoe,_ para evitar divi·
siones drntro del partido liberal, ee ba-
Ila dispuesto á dejar á UD lado SIIf! pre-
ferenCia.:> personales para apoyar con
todas sus fuerzas al caudidato que el
Gobierno acuerde y esto puede, indllda-
blemente, taciliter lall COlla~.
El día de boy acaso gea decisivo pa.
ra la vida del Gobieroo y ano la del
propIo pSI tido liberal. Si los Mioi~tr08
llegan (¡ un acuerdo. aceptando la fór-
mula del Conde de Roman&nes, eoton-
ces no habrá pasado oado; pero si
aquella no fuera del agrado de todos
109 ministros, entoncea serid difícil im·
pedir una crisis, cuyas consecuencias
no pueden calcularse
'l'OdbS e6ta8 cootrariedades 1:0 8e hu.
bieran prl'seotado si 00 se bubiese da·
do pábulo á que se de,::pertarao ciertas
a~plracion('6que no eocs jau, cie. la me:r-
te, en 108 gustos de lina gran parte oe
la mayoría parlamentaria y se bubiera
apelado al tilstema. al fio mas cómodo,
de la antigüedad, entre los diversos
pretendientu 1, la presldeuoia del Von-
grES/), l'a que niog~no destaca por su
gran relieve sobre los demis.
Eso teodría, adema s, la ventaja de
que quedara vacante la Cartera de Fo-
meoto, que aceptaría el Sr. Gasset y
tutti Ctmtenti.
Se prefirié embroller la cuestión y be
ahí todo, Veremos como la desenreda
lluestro buen Conde de 1l0m!loo~e8, 011-
ya fama de travieSfl y de hábil es pro-
verbial y para 00 equivocarnoll 00 ha-
gamos grao ca~o ni de los comentarios
de la Prensa ni tos de que se bacen en
IOfl Círculos y que tienen el defecto de
Ber, por lo general, teodenciosos, pues
cada uoo suele arrimar el 8B0l1a á su
propia sardioa,
Después de todo, dentro de unos mo-
meotol, Ó, ó lo Borno, maftans, aparece.
rá aclarado lo qne el jefe del Gobierno
calificó de magno prOblema,
B. L,






N tlestro an tigu o Corresponllal en Ma·
driJ y estimado amigo D, Victor Es-
pin6~, ha publicado t'sto.. dias,Fara en-
tretenimiuuto y ellseaanza de loa ni-
no~, Utl ameno libro titulado Pues se·
nor ... que al decir de los perlódicoB,
que, como La Epoca, Itel mitmo :86
ocupaD, servirii no 010 de solaz á 108
pequeños, ~illo de provechoso deleite
para lu personas mayores..
No DOS extreüa. Aquéllas cr6nicas
madrileñas qu~, en su primera época,
conserva LA UNIÓN, delataban á uo li-
t.erato de eano criterio y bien templa·
de. pluma.
Reoiba el s'3nor ElIpin6a nuestra fe·
liCitación, t.tI sincera, Domo lo el el
carino q'Je en e~ta oasa se le t.iel>e.
gran elevación de alma
concepto.
COIl llEI alcoboli"mo ante la Reli-
gión y la Ciencia", D. Aotolín López
Peláez ha demolltrado, Una vez más,
ser un celo"o cumplidor de sns debe·
res pastorales y uu espiritu humani-
tario, al propio t.ie "po que un litera-
to y un psicólogo, en q.lien la 8ubs-
tancia lummosa del fondo se realza
dentro de la copa cincelada del tlstilo' n,, ,
=
NOTA~ BlBLIOG RA FICAS
&EamÓft BEalTm
EH El mm DE mODUlO
Desde bac6 algll" 'i~lIlí'o, suena eD-
tre los profesionale. oftalmólogos y 1011
oritico. de ar~e, el nombre de German
Beriténs, nuestro queri 10 amigo, CO[;
una in5istencia y uua consideración,
que prueban el camino que el joven
OCUIl!t8, hijo de Jaca, 813 bace ea la
COrte
SUll estudl(l:J oiell~íficos ccerea del
Greco, pintor que hoy parece ~i'tar de
moda, publicad08 en la revista ilus·
trada P'Jr t,os mundos, bajo ei tit,do
de II PM qué el Greco, pintó como pin-
ló ll , han sido objeto de viva discu8ióo;
y ya sabemos que disoutir una opinión
SI. pone reconooerla beligerancia en el
terreuo oieutífico¡ darle la importancia
que realmente tiene y que impide
presCIndir silellcionmente de ella.
Pero como los Iímite8 de uo artícu·
lo de revi.. tll, no permiten t.ratar las
ouestiones oon la e:.:tensióo 'j' protuu-,
didad, con que pueden desarrolltlrse
en una cátedra, á la ~levarta tiel Ate·
neo de Madrid, fué el Sr. B~rllén~, Cl'-
dli'lldu á IOsi"LPnteil requl'flmientos de
I
de por hl IJUlH.lad dí' :-lIS protluc amigo6 que vencieron, según él mismo
Lo~: O. F"rmill ni~z 1103. hiZll 105 r:~Cret:¿ ~;::~~Ueeo~::d;baalft:~:~ }i~:
hOIIO~~'S dt' Sil, •QUlIlta :--an LU,rt', ItlDguido público de. méJico!l! or~dcolI
POSt'SIOIl mallllll:;¡ qUl' ha surgulu 1 y plt,tOTU, de!larrollo 8U t.atu. I'Abe·
de entre pClia3 rrracia:i al esfuerzlt 1 rracioues del Greco, cient.íficamente
colil~al y elléqd~o tif' su 11rOI}ieI3- cot:l8~derada:orll' que .en forma de Iibr~
· • I \1' toa ElcCII';¡-Jaflucs:I, fJ admHablem,ente editado en Ca!A de Fe,
rl~, ~.' ti . . ba llegado a nuestras manos, con 8en·
seIs kl1omelro5 de 111 CIII<Hd, rUl~ Lid. dedj(~atori•.
ohjelo tle detenido cswdio; el fUll- Nos deolsumo! incompetentes pan
CiOll:lmielllO dc c~t;¡ Sociedad ~111- juzgar,laleoción de óptica, coola9ue
1111 es :Hlmil'aoll', ha[¡it'lldn re~ll('l priooipi:::., como anteced~nte pre~\!to,
lO 1'[ Ilrob["IIl:l illlPOl'lfllllisirno de I p~flI, e,::pldical' Gla~ aberraClonell .dl.~·I"R
. " ' " .rr •.. pl0turas e reco 110 sus u ~1~OIl
dl'lf l,lIl 1ll1J~ IMllt.l ~ dfl 1,.,1l;l1.1I ,1 ItiempolI, eatiradall todas eo sentido
lo.; neos con los pobrt'sj n, Lau' vertlllal, paro sí de~imos que al leerla
rC:lllu Costa 1I0S olJsequill eDil el hemos recordll.do uuestro.1I e~tl1dioll de
eorlOciJisilllo chucll18lc «(rul'iSI3l) fisica y nos ban convenCido las olame
alCllhlldo ~ los cxclll'~iolli';l3~ CO~ esplicacion.es del Dr. Beritillls y máll
· . , aun los graficos que lel! acompaRan, y
vlbranle ell.lus~as~lO fl p.(·r.':'>~'verar que, en el Ateneo, fueron preoiollu
en ,,1 ~SltldlO: UIlleo ml~JIO oe He· prolc!cciunes.
gar a la felí(,lIlat! hu malla flnr el De llU elcrito S8 dednce, que.el Gre-
milXHnurn de COllocimirlltoi. co padecia la enfermadad, tltulads,
y \'3\a para rillai Cn d cal'ilulo I ast1'gmail,mo, que lo ha~í~ ver ~88 fi·
d I I -' . ~ . ,. "'. goras alargadu en 8ent1l10 vertlclll J
d
e ~ :) .Ja II la.':'>, I¡Hle.':'>\rO ~IllC~1 o a;:,ra
l
así las plOtaba; para demostrarlo prác.
ecullu'nlo íl ,\Y\llltalll\('lllO (e ticameULe, bizo un trabajo el Sr. Be-
Iqllellll lloble Cilldil~, al Círculo rit.éns eu el Ateneo que.zonsist.ió "n
Ullióll Jaqllr.;a, que no" hall ubse- proyect.ar cuadros del Gr.eco uletr 00-
quiado \' Gl~;I~ajíljltl con rxplendi· 000 ~OD y útrOs de oLro~ plULores: pro-
, . . l' I 11 d dumendo en los presente8 UD astlgma-
dt'z nalla COlllllll, a :"'r,.\ ca t e e " ,'fi . I medio d. 1'0' •. O l' . 1)' , . 18000 ar 1 Ola, por e
J:U':1 .\' a . '('rrnlll I:lZ, :1 ~u .. e- oilíndricas interpuestas E8ta p"rte de
,}t'S sr' dl'llI' eH ~rall p.. rl(, 1"1 cxlto la coof8relloill, la más difíoil 8io dUlla
de la rXj1rdil'illll, al C;¡~¡nn Prin- d,e preparar, fué oelebr~dísima. En el
cilla1, ~ la <.iudad ('1l1rl'<I tic Jaca libro, apareoe por mediO de fotogra·
. ' [1" . bado!! admirablemente hecho",.
que:1 l:lnlo e<l l l1va (l'l:~ ellll' !lom- Uuimoll nuestros parabienee, á lo.
~r(',,, de rH'r\nll~S y ~Illlgns 'lile ~1 muchoR recibido:l1con eslemotivo,por
Igunl qlle lIosolrns 'iC hall cOl1doll- el amigo Germán Beflténs, á quien
1 ¡ . l' l' d . .', d I I f Todavía colean las incidenoÍas del( ) 1(' que ¡1[lr('lI1ll1~ t c.: lIelllpo 11· .e~eamos 8lgau..dlsoutleu o o Y, e e-
ciescll brevi~ifl1a uut=iilr:l l'slancia ltclt~mol hmblen por la. modestia que viaje del Rey por la preusa europea,
enlr(' COr:ll'llIrs (rn noblrs como pre81de en todo su t~abaJo: El verda· 6Jpeoialmeote la inglesa, la francesa y
· . dero valer l no necelllta elltllo ampulo· la alemana.
slmpallcos.. '" so y rebuscado, para comonicar,eá 1(3 Se rl"conoce, por lo general. "lae no
1.:1 {'xp('¡llcltlrl lIa ~I In \lila ver- oyentes Y convencerles. lse ba I:l"gado entre Espalia y Francia
c1é1d('rfl nlflrch:t Irinnfa\ por las II '1 á un compromi~o de car'cter político;
. I I n 11 peru S9 cree también qtoe ¡;e han llenf.tl·
atrl,lCloncs que: eu Inl a:i p3 1'1 1'.5 • Jan Nuestro Excmo. Sr, Obispo, nos ha do IK8 bases para el ponenir y que,
(eludo p:tr3 IItlsotro.s; la ulIllJad di8~inguido con un ejemplar, amabll"i' ttmprnno Ó tarde, entraremoJ de lleno
Cil"lllific3 de 1:1 misma lIa sido in- mecte dedicado,!le su último lib:,o El en la entente anglo·fr.. nco-ruu.
1If'~ahlt', por'llle 3e Il:l.n visto pro- a~coholi.fmo ante la religi6u y lo cien- ¡ En ca~bio es .t~ma ~e act~alidad,
ccdí niento' nperlcioncs v apli Clll. . 1 C o Inotlvo del vlaJe.tf'glo, la Idea de
," 1, '. ., f ' La preosa toda ba becho un sentIdo un Tratado comercIal Ó de uo modus
C:lClfln (e Ill?qtlllln.':'> 'lUC I cmue;,,· elogio de obra tAn acabada y útil y, I "ivelldi franco·espaRol, que vá bacicn.
11'3n los :IlJulIrahl.'s aclrlanl0!5 de entre ellll El Lióeral de Madrid dice 1 do opinióu á los dos lados del Pirineo
11\ indll~ll'ia ClI todas SlIS 1ll3nifes- lo 6iguien~e: y DO cabe duda que por ese camioo ge.
13riollrs. ría el modo de Ill"gar á otra clase de
M.\nlü LA~UE," "Un libro provechoso Uniones, pues unda liga tanto Como la
C'>muuidad de interesel.
~~--_._ •••,~---- Lo ps, y mncbo, el que acaba de pu Ensaochada la esfera de IlUl'strss re·
blicar el sabio é iuf8.tlgalJle obispo de laciones comeroiales al otro lado de la
Jaos con el título "El alcoholismo ano f~ootera y ~Oll mayoreir facilidadefl eo
te la ReligIón y la Cienci!ln' E¡:;paila para los productos francl"st't',
El Excmo. prelado, qne es, sobre to- vendría prontarneute lo demás
do, un exceltlOtísimo escritor, define de Nosotros SOmOs ho)' los ~olicI~ado8
modo tDlIgistral las forma! y 101l efec- y debemos aprovt'f'harnos de esta cir-
tos d,,1 alcoholismo, cfltudiando su sin- cunstancia y del cft"ClO que en Alema-
tomatologia, dcl.t,ro de las orientaclO- nia ha camado nuestra uproximación
nes cieDtificall m8.s con50lidadu y re· lÍ. la República fraoee~a.
cient.es, Dellde eFe punto de vista el viaje
Dellpués de este introit.o IlImiooso, puede re..ultarn08 altamente beoeficlo-
examllla el Alcobolismo desde el puuto so y 00 tendríamos perdón de Oioll si
de villta t.eológico, J..atológico y social, dejáramos de t.ener en cuenta momeo-
Con la~ tintllll má.. justas y eficaces tos tan propicios.
deSCribe la fUne!ta aCt;ióo moral, fí ica Por algo los francelies Dos con8ide.
y ~oclnl del vicio delltructor, apoyando ran boy como la hermana latioa de la
sus prudrotes y atinldss ideas ell la maoo derecha y no todos 108 dias ¡;e
lLutofldaet de los más eminent';8 bom presentaD ocasiOnes como ésta.
brell de cieocia En el orden politico iuterior, el via-
La cultura vasta y fructífera de 000 je sirvió para demostr&r que el Rey
Antolíu L6pez PelAe7, re"plandeoe eu consigue con su presencia olucho más
las pJ.ginas de e~ta obra Mereoe difun- que con toda" las cllmpaflas que se ba-
diree por las saludables advertenoias gan para dcmost,ar que E~pa!la desea
que con~ienc, y porqlll:', estando como mnrchar por el .:-omino de BU ellgran-
está, ilJllpirada l:'D acendra los lIeuti- decimiento,
miBnto~ da caridad y patriotismo, pue· Los mismos adversarios del régimen
de contribuir poderosamente á detener Be rindea ante Esta Majestad simpati-
y amlllorar el vicio rie la embriaguez, ca y atractiva que se llama O. Alfonao
que dellt.roza al illdividuo y bace de· y asi se dá el callO de que en los Circo-
caer las nZ811. 10:1, incluso se bable ya, COmo la cosa
Todoll los aspectos del ma', todas más natural del mundo, de la forma-
SIlJ cnDlleoueooi aQ y todos los medios de oion de si tuaciones franca mente radica-
combate contra él e,tan tratados en l:'1 les pa:a dar acceSO á la \looarqoía á
nuevo libro dl'llncan;¡abh· prelario 000 108 elemeutos que, desde ha~ U008 me-
Tlp Vda. de R. Abad. Mayor, le.
ESCABECHE de BONITO, superior,se
vende á a pesetas el kilo en la frutería
de la oalle del Carmen.
El precioso oifl.O Jasó María Lalagu-
06 Rayón, bijo amaotísimo de nuestro
Querido smigo D. Luis, ba sufrido es·
tos dias últimos noa iodisposicióo de
carácttlr grave.
Afortuoadameote-y lo coDlligoa·
mas con complacencia-se baila muy
mejorado el eofermito.
-Ul\a comisión dt"1 Ayuotamieoto,
presidida por el Alcalde, visitó dilil pa·
sados al nuevo general Gotk'roador de
la plaza y provincia, D. Ricardo Goo·
zález lragorri.
-El lunes salió para Zaragoza, nuev-
tro Excmo. Sr. Obispo, O. Antolin Ló·
pez Peláez.
-En las 0pollicione¡; ti la cátedra d.
Quimica de las escuplas industrialf!s de
Cádiz ;¡ .B4jar, ba alcaozado el numero
uno, después de reft.idisimas oposicio-
nes, el distinguido joven de Bieacas
Antonio Ipiér..s, de familia de toda Llues-
tra considerac:60. Enborabuena.
-La madrugada del lunes último
contrajeron matrimonial enlace la be·
Ila .sell.Or,ta de e.!lta ciudad Dolores La·
cort, CQo e: joven cOml!tClante don Emi-
lio Portolés.
Bendijo lol unión el párroco de esta
S. I. C. D. Paulioo Lasierra, tia tle la
novia; fueron padrinos, D. Cándido La·
cort y dolla Julia Portolcs y como tes-
tigos firmaron el acta D. José Psntoja
y D. Joaquío Tajabuerce.
Por luto reciente del novio. limitá·
rO.lb'p. los invitados fi las familias de los
C'ontrayeutes y sUtl amigos íDtimóll,los
cuales fueron obsequiados con comida
espléndida en cal'a de los seftores de
L:lcort,




Como tod08 108 aftas se celebr6 el
día de Pascna, con toda religio.sidad la
acostumbrada romería á la Virgen d.
la Cueva. El regreso de remeros fUe
esperado, á pesar de la Iln.ia torren
dal conque en el momento preci.o de
8n llegada. n08 obsequiaron las nube.,
por numer050 genUa.
Advert.imos, y nos complaoemos en
manifestarlo que el alcalde con su
('por tuno y enérgico baudo ha cooea-
guido desterrar la pernioi08a~c08tnm·
bre que había eo la chiqoillería de
formar parte eo esta procesión, arma·
dos de ramas pan coy a provieión, tao
laban completamente el arbolado de
101 paseos cercanos.
Abara, cuando el cnlto al arbol en
t.odas partes se pregona, y 860elebra
oon fie8t.as limpátioas la plao~aoión de
los mismos. DO podia durar en Jaoa,
oon los CRr.oteres de aoho.o, .in de-
trimento para nuestro buen nombre y
cultura una fiesta que en graoia a SUB
tradioiones toleraron las autoridades
de todos los t.iempos.el deegajami~nto
de nuestro arbolado.
ezigen para lu oposioiones a Correal,
podrán cnnarae las de Matemátioas,
(Arit.métioa, Algebra, GeometTÍa J Tri·
gonometría) Flanoés, Oontabilidad,
CaloulOI Meroantiles, Gramática Cal-
t~llalla, MeoaoograHa (máquina Un-
d@rwod), dandole igualmeot.e 0la811S
nocturnal para el Comeroio.
Quienes deseen adqnirir más det.a·
1168, deberan dirigirsl! al S.oret.ario de
la Academia, Mayor, 26, a,'
Gacetillas
En la Caoilla de Itlo Sma. Trinidad
de elta Sta- Catedral, se halla fundada
uoa Cefradia que lleva su nombre, bas-
lante ant.igue, pero poco oonooida del
público, debido sin duda' que oarece
de funciones religiosas, y i. la modes-
tia de li/llS fuudadore/l, que 1010 le pro-
pUli/ieron como objeto prinoipal, el ayu-
darse cri.!ltianamente despué.!l de su
muerte con al~unas oraoiones piadosas
oomo así lo declaran SUI Estatuto'.
Aoordll.ron celebrar tres Misall reza-
daR por cada hermano difu¡:;to, y ade·
más uo& perpetua, tambien rezada, por
lu obligacione" de SU8 familias y las
de aus deurios.
Esta vieue oelebrándose todos los
aftas sin int.errupción & las liete de la
maflaoa, en el Domingo festividad de
la Sma. Trinidad, en la Capilla sobre·
expresada.
Para la con~t'tvll.oiónde esta Ia.uda·
ble y seductora i la par qne sant" oon·
fraternidad, se hace preciso renovarla
.:on nuevos s 'cies ent.raotell, y para
ello darla á COhocar, :.Jue es lo que oos
prcponemos con este aouDoio.
Devooión altisimame-nte beneficiosa
y de sums. Importancia é interés para
tojos 10l! que creeD con té firmó en
nuestros defilmos eternos de ultra·
t.umba.
Para sRfragar los gastos de esta Her-
mandad, qhe, como se vé, han de ser
muy pequeño", se hace t.odos los al108
on escot.e entre los bermano!.
Dereohos de Í>ntrada á favor de u-
ta Sooiedad, 1 pese-ta, que correspon-
de á las tres misas que 8e aplican por
oada oofrade, al morir.
Se suplica 8U ingreso, si se quiere
evitar !ID pronLa desaparioión.
Dirigirse ¿, O. Vi(!ente E8tús, que e9




Boy, 15, inBugura sus clases la nue·
va Academia dd Correos, ouyo oompe-
tente profesorado está formado de va·
liosos elementos, avezados ya' trsbs·
jos de esta índole. Nos consta el mu-
oho entusiasmo y feliz disposición de
todos ell09, para dar una preparao:ón
completa y l!óJida, á ouyo fin no bah
de esc"timarse medial! ni saorifioios.
Algunoe sou ya los mat.rioulados, y
de esperar es que lleguen á un creoido
número, porqu~ est.a Academia viene
á llenar una necesidad en Jaca, donde
no podíamos proporcionar t.ales estu·
dios á nuestros hijos, sioo á costa de
grandes dispendio¡;, que no nos eran"
todos asequibles.
Ademá! de las asigoaturas que 8e
-
te trozo abandooado, que este llera el
barrio le los giLanos" No oreo merez·
Camos Lodavia esediot.ado que nos abs-
tenemo~d'3 juzgar por razones de alt.e
prudeooia
Uo segundo ruego. Nos da peOR pa-
sar por la calla Gn.nde 'j ver un portero
Lan maí servido de iodumelltarir. ¿tan
6S06.90 "e enouentra el Mnnicipio que
no se puede dispone-r de 80 peset.a! pa·
ra un oniforme completo para el Stoftor
Dortero? Reouérdese. fue llamado a
presencia de los Infante! de B.viera
en la reciente VÜlit.a que SS. AA. bi-
cieron a nuestra ciudad, y no sería muy
favorable lo qne ello!! cpinaran.
Usted, 5efior .!.lcalde, jcagara si eoo
Atendibles Due!tras súplica!, y eo es·
pera de poder otorgarle nnestros plá-
cemes á sns acert.adas ditlposiciones, se
ofrecen SO!! hoy abandonado. cinda·
dan08 Sil ss. q b. s m.
Varios vecinos
Como Presidente del limo Ayunta-
miento, D08 dlflgimos á V. ::-r: Alcal-
de seguro.. de que ¡"U beoovolencia é
interés hao de mediar para el logro de
nnestros propó.itoli' Heln08 oido se va
á anmentar con8iderablemente el
alumbrado de la calle Mayor con foc08
voltáicos que IIu8tit.'1'yan ti los boy
eXistentes. En tant.o eso 'lega, nos
atrevgmos á indicarle que la numera-
ción de la citada via no t.ermina con
eus númerós 42 y 43, 10 cual viene á
indicar lo mal servida de alumbrado
que está el trozo restaot.e, motivando
ello el alejamiento del público pa8eaD-
te, y que se nOIl oonsidere como de ex·
traf10 barrio y como si no mereoiéra·
mas las cOD!ideraoionps de ciudadanoll,
dando ésto motivo para que el jueves
de la pasada 8~mana, oyéramos de un
8ignificado llenar, por t.oda conteet.a-
oión á la/l reiteradas itlst.ancias de un
su amigo á prolongar el paeeo por e8-
cuálJto lajo y oonourrencia! T.pa. ta-
pa, que DO 68oea,ión de deoir lá'Limas
y muertas.
LA UNJON
PA RA EL S,. ALOA LDE (IJ
(1) Advertimoe á nuest.ros 8usori·
tares que es norma de nuestra oonduo·
ta no publioar t.rabajo alguno ouyo
autor no conozcamos Si insprt.amce
estas cuartillas, anónimu, es por que
la miema petioión que en ella se haoe
al AI(!alde, le ba int.eresado de nos·
otros repetidas vece!, por amigos de
nuestra estimación y ellas nos relevan
de haoerlo por ouenta propia.
La t'xcur,i6ná La Petta.
Los a!illtente!l á la e:tounión del do-
mingo al Panlallo de La Pet .. ae hact'''
:engtUIB delestll.do de las obras y de lo!'
ob8eqlllo!l reoibido! Que aprovechen
IO!lllegundo8.
Ft,.ia, y fit'da,
En Almndevar, ,-illa próxima i eata
capital 88 e_tan celebrando las ferias
anu.lel, Al deCir del públloo asistente
están poco concurrida!! y Ion 6l1Casas
las tranucciones pOf oausa del mal
estar económico que atraviesa aquella
localidad, una de 1u más neoesitadas
de agua pan 8U ¡agrioultora.
De allí hao emigrado 300 perecna.,
en 8U mayoria jóvene-· ~r'ulad.da8 á.
{o't'Uori á 11 La Canadleus" .. y otros 81-




ción próxima El dilema es siguiente:
¿Gobierna Romanone!'lsin Cortes ó oon
ellas? Si es é8tO úl~imo babrá inoiden-
~e8 que tal vez se desenvnelvan al ver
la lU2 públioa este número. Lo de la
Presidencift del Congreso e9 tema in·
ago~able para 1ft obilmograCla y oues-
tión batallona para los varioe aspiran·
tes a elle nargo. Al decir del Conde
pronto lo sabremos.
También se comentó aquí el desaire
politioo que sufrieron los diputado&' bi-
vonista&' al oootituirre 11. Diputaoión
provincial y sio qne nadie quisiera
acordane de los sellores Gavin, Lala-
guna y Laoadena para los oargos eleo-
tivos.
No es de extrafiar: buenol! soo loe de
la otra acera para desprenderse .de Da·
da que signifique convenienoia poli ti·
tica; ni debe olvidarse la leooión para
tiemp08 próximos. El que quiera nab08
que se 1011 cave-dirán elloll-
y nada má~: balta otra
El Corupon.al
LA VO¿ O~ LA ~ALLE
Lo, fi~sta. Ootutantinas
Con la adoración del Santo Critlto de
la Seo, banJterminado la8 fiestas, rt"du·
cidas á tapizar los balcones. y alguna
que otra modesta iluminación, sin "lue,
ignoramoll porque causa, se bilya cele·
brado el anunCiado bomeoaje que los
nil10s c1e las escuelas babían de tribu-
tar á la Cruz, en la Plaza de la Ooos-
titución.
Cruces fil' han vísto muchae pero de
tela en su mayor numero: también la6
babia de flores y algunas con ilumina·
ción, pero t"n general los balcones ador-
Dados con~poco gusto. A la adoración
del Santo brisl.O. ba asistido un gentio
inmenso que llenó el templo durante
todo el día.
EXpOlición d~ CrNCt.f
El próximo lilibado se inaugura la
Exposición de Cruces. que con motivo
de las fiNItas Coustantiuae, Cl!lebra el
Centro de Acción Social Católica. La
exposición promete ser un aconteci
miento, pues t'1 númt"ro y calidad de las
Cruces recibidas. y de laa que '3e espe-
ran, sup~ra a ¡o~ cálculos más opti-
mistas.
FiUldon aristocráfica
Se celebró ('1 Junes, á. beneficio del
dispoDsariu l\.l1tltuberculollo, en el anti·
guo casilla de la Exposición. Distingui-
das seftoritfis desempeñaron con ex-
traordinarioacierto, lI Puebla de las mu·
jeres" y lo! Morritos" represeotándose
psra fioal de fiesta varios cuadros vi-
vos, ve&tidos con irreproDbable exacti-
tud. El teatro de bote én bote, presa-
giando una urillante recaudación.
Viaje extraordinario.
Dos turistas (léase vivos) bao becho
su aparición I3n Zaragoza, a Dardo ¡de
un tonel! Es un pintoresco modo de
viajar; empujando un tonel donde Ile·
van un ajuar b8&taote ;igero; piensan
dar la vuelta al mund(l, comiendo, co-
mo es natural, de la admiración que su
ifllrepidcz causa en 10H espíritus sen-
cillos, que en todas partes abundao en
modo extraordiosrio.
De 'oci~dQd.
Remos tenido el gUEto de saludar á
O. Javier Lacasay sel1ora, qUE" ban ve·
nido á pasar unos días entre nosotros.
De teatral.
Con un éxito colosal de risa, ha es-
trenado la compaf'lia de Simó Raso
lITrampa y Cartón", una cbabacanada
que tiene la graCia por arrobas; los
chistes ,e suceden de uo modo tal, que
8ale uoo latigado de tanto reir; eH obra
para defender por si 80la una t6mpo-
rada.
.JIrwta del tiempo
El tiempo se ha Ha metido en agua.
Como si nos encontrara mas en pleno
verano ayer t.ronó abundllnt.emente y
oayeroo ohubasoos, quedándonos sin
luz eleotrioa, suoque brevemente, No
seria e:rtrafio que se repita boy el fe-
nómeno pUes lo presagia el firmamen·
to nuboso y en calma.
La afición lo pued~ todo.
Sio miedo al agua vieron se concu·
rridol el Teatro y Cine. Aot.oan de di-
"tt~s, ~n uno y otro, la Esoribano y la
Ibál1ez que cosechan aplauecs y favo
rel del numerolo públioo alittent.e.j
¡T riamonol de la miseria que n08 do










NaranJ"as superims á aPElset.88 el ciento
Naranjas bomba, á 76 céntimos doce·
ua.
la señora Vinda de DON
JUAN GARCIA.-
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
':i esmerada y su alta
sustancia alimenticia I- " ~:Los Cbocolate. Cos-
?- "ta son los mejores. -?J1'"
--(¡ ::: Gústelos usted:::: o'l
... Despacho cen tral. ..
.·.Mayor, l4, JACA.'.
Hermenegilda Rodríguez
confeociona toda clase rie bordados con
I máquina.




O. Miguel Sánchez Bandres
Se vende con dos parejas de moelu,
turbina, máquina porgadora, y ot.ro.
útileB propios para dioha iuduSlria
Detalles en esta Imprenta.
BA RBERO.--Se necesita en la Pe.
Inque-ría de Betran 6 Bijo, Yayor, aa
Sucursal en Jaca: OaUl! Mayor, núm. 36
Interé~ a y 112 por 100 anual. Impo·
Biciones)' reilltegros todos 108 días,
desde uoa peBeta batta diez mil.
SE~CEDEN HUCHAS PARA FbCI·
LITAR EL ABORRO.
La familia, al recordar á 8US amigos y relacionados tao lucttlof!8 fe-
cha, les suplican la asistencia á alguna de dichas misas y oraciones por
el eterno descanso del alma de la finada l por cuyo favor queJarán reco-
nocidOl'".
D: MARIA PRADA~ E~~ARTIN
Consultade Cirujia g nera1 y. Enfer-medades de los OJos
á cargo de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro· terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de visita: de 10 á u na y de 4 á 5. - Calle de La n uza, 15 Y
'7, pral. (Plaza San Martln) HUESCA. EN JACA el 2.' y 4,'
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3.
..._- -
Carrero
que (allecid en Jaca d di" lo de May'J de 1909
____R, 1. P. _
Los Sres. Sacerdotes rembirao la caridad de 2 pesetas.
o"'
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Todas las lDi~as que se celebren en todas las iglc&ias
Jaca, el luoesJ19 del act.ual, serán aplicadas por el alma
la seftora
Especialista en enfermedades de la
boca, (opera lIin dolor).
~AJA DE AHORRO~
Banco Aragonés pmTALE~ DE JA~A
neva edicióD de 30 vis-
tas escogidas. Se ven..
deo
TR_~ BAJOS.-AparatoA artí"'ticos
en oro, sistema JVrid'1l!work , fijo!. Den-
taliuras oJompletlls y paroilloJell a preoios
muy limitado!.
Clínioa eo HlleBoa: Vega Armijo ~¡
motltada a la altura de~1l9 primeruda
~fadrid.
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se han recibido en la
FUNERARIA CAJAL




Inmenso surtido en pos-
tales religiosas .
~e_ hacen toda cl:l~e de opera·
CiOllf'S en la calle de Sanlo Do-












APRENDIZA DE SA$TRE,B8 necelli-
la, con priociplOI Ó Bin ellop, para uo
Nllllbl~l JUllel,to de ~~ta ciudad. Gana.
rlÍ. desde el primer riia.
Eo eUa Imprenta informal"lÍ.n.
Mayor, 28, JACA
AB~N~~ MINERALE~
Orificaciones empa8 tes y exotccio
nes:sin dolorlcoo' instrumentos 'moder:
DO'. Colocación de dieotes y dentaduras
por todos los sistemas.
Dientes desde 6 peseta¡::, dentadulae
desde 100.
Reforma., compone la!! dentadura:
in8ervibJefl.
Se hospeda en el lIBotel de la Paz"
• , }lARIANO MUR.
SE VENDE Ulla cooina económioa
ea IIUY bUlO e$tado. En eeta irnpren.
ta informari.o.
Eutrando en la primavera, época de
abonar 101 pradM nlltr:fl'.lell 'y artifi-
cialrs, corno .!i la r,lembra de aveza
tard.ol, forragel, ce!;adío y buerta!,
ofre1CO á lo! iabradores eo g<!Dersl,
abOlOI de las m~jore! maren, en to-
das ollsel y graduaoi tle!, para apli-







Su gabinete fijo, Coso 67,2.°, junto
al Teatro Principal 'J Banco da Espa
.a·
1... tan acreditadOI aban.., de SAINT
GOO'Ui (funeé!) traidos directa-
_lote de fábrlc., NlTR." TO DE SOSA
YSI.. IENTES de trébol, .lfalf. y re-
aolacb., de la bnert!l. ¿e Z-ragoza, le
Tlnd.u eo el comercio
